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Zone ouest du Pays de Retz – Le site




1 Ce site découvert en prospection de surface et suivi pendant deux ans est implanté sur
un relief bordant la Loire, séparé du fleuve par un vaste marais. Les prospections ont
permis de récolter un abondant matériel lithique comportant plus de 4 000 pièces dont
240 outils,  87 armatures,  8 haches  polies,  2 meules...  Ce  site  montre  une  série  de
caractères particuliers : utilisation préférentielle de quartzarénite de Montbert (60 %
des pièces) récoltée à plus de 50 km de là alors que des plages à galets de silex se situent
à moins de 10 km, utilisation aussi de calcédoine récoltée sur place, présence modeste
mais réelle d’opale résinite (30 éclats).
2 D’autre part, on remarque le nombre important d’armatures de flèches, 17 sont de type
microlithiques proches de celles du mésolithique final et 69 sont des tranchantes. Ce
dernier type se répartit en tranchantes vraies (42) et en micro-tranchantes (27) dont la
hauteur ne dépasse pas 17 mm. On note encore la présence d’un triangle du Bétey.
3 On constate également une très forte activité prédatrice qui suggère de placer ce site
entre le Mésolithique final et le Néolithique moyen I, faute d’autres marqueurs plus
précis.
4 La découverte d’une quinzaine de sites ou indices de sites gallo-romains, ajoutés aux
nombreux autres indices antérieurement retrouvés dans l’espace situé à l’ouest d’une
ligne Frossay-Bourgneuf, porte à près de 70 le nombre d’installations reconnues ; ce qui
représente une implantation pour 800 ha environ.
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